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ABSTRAK 
Peran dan tanggung jawab suami sangat berpengaruh dalam kesehatan yang 
terkait dengan proses persalinan. Proses persalinan merupakan suatu pengalaman 
yang paling indah, membanggakan sekaligus kerja keras dan perjuangan yang 
sangat melelahk~ bagi ibu. Dengan adanya peran dan tanggung jawab suami 
yang terkait dalam proses persalinan, dimaksudkan dapat memperlancar proses 
persalinan, sehingga dapat mengurangi gelisah, cemas dan rasa nyeri ibu saat 
persalinan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan suami tentang 
perannya dalam mendampingi istri bersalin. Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode deskriptif. Populasi penelitian adalah semua suami ibu hamil yang 
perika di BPS NY. Sri Winarni Amd,Keb Desa Semare Kecamatan Berbek 
Kabupaten Nganjuk pada bulan Juni 2009 dengan jumlah populasi sebesar 48 
orang. Jumlah sampel sebesar 43 orang. Tekhnik sampling yang digunakan adalah 
simple random sampling. lnstrumen yang digunakan adalah kuesioner. 
Hasil penelitian tentang pengetahuan suami dalam perannya dalam 
mendampingi istri bersalin dalam kategori pengetahuan baik sebanyak 30 
responden (70% ). 
Sebagai seorang petugas kesehatan sebaiknya lebih meningkatkan lagi 
pemberian infon:J;lasi tentang peran suami dalam mendampingi istri bersalin dan 
mengikutsertakaq. suami dalam proses persalinan. 
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